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5 грудня – співробітники Навчально-дослідної лабораторії Германо-
Слов’янської археологічної експедиції К. Г. Варачова та Д. О. Філатов 
отримало 2-у категорію реставраторів (реставрація кераміки та скла). 
11 грудня на історичному факультеті проводилася лекція доцента кафедри 
етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Ірини Василівни Ігнатенко, в рамках 
якої науковець презентувала свою книгу «Жіноче тіло у традиційній 
культурі українців».
24 грудня у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
відбулися заходи, присвячені Дню архівіста: Круглий стіл «Актуальні 
проблеми сучасних архівів» і презентація виставки до 210-ї річниці 
Харківського університету «Ювілейні історії Харківського університету».
ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ЗА 2014 р.
КафеДра ІсторІї староДаВНього сВІту та сереДНІХ ВІКІВ
Бардола К. Ю. 
Оптимизация или противодействие? Некоторые особенности отношений между 
властью и византийскими налогоплательщиками IV-IX вв. // Древности – 2013. 
Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х.: ООО «НТМТ», 2013. – 
С.72-85.
Основные проблемы изучения истории византийской дипломатии // Проблемы 
истории и археологии Украины: Материалы IX Международной научной 
конференции (Харьков, 30–31 октября 2014 г.).  – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – 
С.60.
Будко В. о. 
Конфликт Мария и Суллы 91 г. до н.э. // Каразінські читання (історичні науки): 
Тези доповідей 67-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 25 квітня 2014 р.) – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С.46-47.
Домановський а. М. 
Взоруючи візантійську вічність – роботи внесок, брати участь (від упорядника) // 
Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского 
лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 2014. – Т.2. - С.5-11.
Дослідження «Цитаделі» Херсонеса Таврійського / А. М. Домановський, 
А. В. Сазанов, Т. В. Олійник, М. В. Фомін // Археологічні дослідження в Україні – 
2012. – Київ; Луцьк, 2013. – С. 412–413.
Миф Византии: Византийская цивилизация в истории, историографии и 
общественніх репрезентаціях // Византийская мозаика: Сборник публичных 
лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – 
Х.: Майдан, 2013. – Т.1. - С.18-66.
…1011 – 1017 – 1037…? Тисячоліття Софії Київської // Византийская мозаика: 
Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-
Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 2013. – Т.2. - С.180-223.
Социально-экономическая природа Византийской цивилизации в свете 
теоретических построений Л.С. Васильева и Ю.И. Семенова // Проблемы истории 
и археологии Украины: Материалы IX Международной научной конференции 
(Харьков, 30–31 октября 2014 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С. 64.  
На шляху золотої середини. Дмитро Іванович Багалій у політичному житті Харкова 
1910–1914 рр. / А. М. Домановський, А. В. Коханський // UNIVERSITATES. Наука и 
просвещение. – 2014. – № 1. – С. 2-13.
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На шляху золотої середини. Дмитро Іванович Багалій – харківський міський голова 
(1914–1917 рр.) / А. М. Домановський, М. В. Пархоменко // UNIVERSITATES. Наука 
и просвещение. – 2014. – № 2. – С. 30-45.
Дещо про умовність схем української історії та «позаісторичні» регіони (як вписатися 
у гранд-наратив?) // Всеукраїнська наукова конференція «Історичні регіони України: 
минуле та сучасність». 28–29 листопада 2013 р. – Харків, 2013. – C. 31-35
Регіональний вимір офіційної політики пам’яті в сучасній Україні: харківський варіант 
(2010–2013) // Юрій Шевельов – учора, сьогодні, завтра: збірка за підсумками 
наукових викладів у  Харкові 30 жовтня 2014 р. / Ред. Кол.: С. В. Вакуленко, 
В. С. Калашник (голова), Р. А. Трифонов. – Харків: Майдан, 2014. – С. 130-141.
Дьячков с. В. 
Изучение истории номадов в рамках курса истории средневекового Востока в 
вузах Украины // Сучасні тенденції сходознавства: Зб. наук. праць за матеріалами 
X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2014 року. – Х.: 
ХНПУ, 2014. – С. 214-220.
Новые данные об использовании арбалетов гарнизоном генуэзской крепости 
Чембало (XIV-XV вв.) // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы 
IX Международной научной конференции. 30-31 октября 2014 года – Х.: ООО 
«НТМТ», 2014. – С. 65-66. 
Арбалет, баллиста, требюше на вооружении гарнизона генуэзской крепости 
Чембало XIV–XV вв. (по материалам раскопок 1999–2013 гг.) // Труды IV (XX) 
Всероссийского археологического съезда в Казани. – Т. III. – Казань: Отечество, 
2014. – С. 246-250.
VIII Международная научная конференция «Проблемы истории и археологии 
Украины». (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.) / С. В. Дьячков, С. Д. Литовченко, 
С. И. Берестнев, И. Д. Шрамко, Д. В. Грибанов, А. Н. Токарев, В. В. Колода, 
В. С. Аксенов, А. Н. Домановский, А. А. Роменский, В. В. Скирда // Древности – 
2013. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х.: ООО «НТМТ», 
2013. – С. 344-361.
Памяти В. И. Кадеева / С. В. Дьячков, О. П. Мартемьянов // Древности – 2013. 
Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х.: ООО «НТМТ», 2013. – 
С. 366-370.
літовченко а. М. 
Алтарная преграда как элемент внутреннего убранства базилики (по материалам 
византийского Херсона) // Проблемы истории иархеологии Украины: Материалы 
IX Международной научной конференции (Харьков, 30–31 октября 2014 г.). – 
Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С.67-68. 
On the Origin of Early Christian Artistic Tradition in Byzantine Chersonesos / 
A. Litovchenko, M. Fomin, A. Chekal  // Athens: ATINER’S. Conference Paper Series, 
No: MDT2014-1055 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atiner.gr/
papers/MDT2014-1055.pdf
литовченко с. Д. 
«Эра Помпея» в Великой Армении // Проблемы истории иархеологии Украины: 
Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30–31 октября 
2014 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С. 41-42.
Публий Клодий и Тигран Младший // Древности. – 2013. Харьковский историко-
археологический ежегодник. – Х.: ООО «НТМТ», 2013. – С. 59-64.
Мартемьянов о. П. 
О налогах и повинностях сельского населения Нижней Мезии и Фракии // 
Lanterna nostra. К юбилею профессора И. Л. Маяк: сборник статей / отв. ред. 
С. Ю. Сапрыкин. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 369-376. 
роменский о. о. 
Константин Великий – Хлодвиг – Владимир Святославович: парадигмы восприятии 
крещения в раннем средневековье // Византийская мозаика: Сборник публичных 
лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – 
Х.: Майдан, 2014. – Т.2. - С.121-138.
Літописна Сальниця – проблема ідентифікації (до питання про місце вирішальної 
битви руських військ із половцями 27 березня 1111 р.) // XVIII Сходознавчі читання 
А. Кримського. До 95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей 
міжнародної наукової конференції. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримсь-
кого, 2014. – С. 25-26.
Святитель Николай Мирликийский и некоторые конструкции «киеворусской» 
культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://byzantina.wordpress.
com/2014/10/01/romensky-2/
Таинство крещения в восприятии правителей раннего средневековья (от 
Константина Великого к Хлодвигу и Владимиру Святому) // Древности – 2013. 
Харьковский историко-археологический ежегодник. – Х.: ООО «НТМТ», 2013. – 
С. 94-104.
«Огненные столпы» в византийской и древнерусской агиографии // Проблемы 
истории и археологи Украины. Материалы IX Международной научной 
конференции. – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С. 70.
ручинская о. а. 
Система рекреации в представлении граждан античных городов Северного 
Причерноморья (I–III вв. н.э.) // Проблемы истории и археологии Украины. 
Материалы IX Международной научной конференции, 30-31 октября 2014 г. – 
Харьков, 2014. – С. 38-39. 
К вопросу о посольстве боспорян к императору Юлиану в 362 г. / О. А. Ручинская, 
С. В. Ярцев // Университеты мира как центры научных исследований. Материалы 
международной научно-практической конференции. – Тула: Изд-во ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, 2013. – С. 256-259. 
Гностицизм ІІ-ІІІ вв. н.э и раннее христианство // Византийская мозаика: Сборник 
публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском 
храме. – Х.: Майдан, 2013. – Т.1. - С.66-83.
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Морально-этические вигляды гностиков и ранних христиан // Византийская 
мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-
Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 2013. – Т.2. - С.138-151.
сергеев І. П. 
Об участии гражданского населения Римской империи в политической жизни 
государства в период кризиса ІІІ в. // Проблемы истории и археологии Украины: 
Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30–31 октября 
2014 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С. 44. 
Проблема кризиса ІІІ века в Римской империи в «западном» антиковедении конца 
ХХ-начала ХХІ вв. // Древности. – 2013.  Харьковский историко-археологический 
ежегодник. – Х.: ООО «НТМТ», 2013. – С. 304-311. 
сорочан Є. с.  
Культовые вещи в жизни и торговле Византийской имеприи (IV-IXвека) // 
Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского 
лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 2013. – Т.1. - С.131-
141.
сорочан с. Б. 
Душа Херсонеса // Интеллигенция: вчера и сегодня: монография / Науч. ред. проф. 
И. И. Кальной, проф. А. В. Горбань. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. – С. 10-30.
 «Народ фульский»: язычники или христиане? Восточная Европа в древности и 
средневековье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI Чтения 
памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Материалы конференции 
(Москва, 16-18 апреля 2014 г.). – М.: ИВИ РАН, 2014. – С. 246-250.
О банно-прачечном деле как виде рыночных услуг в Византии IV IX вв. // 
Древности – 2013. Харьковский историко-археологический ежегодник– Харьков: 
ООО «НТМТ», 2013. – Вып. 12. – С. 85-93.
Оксфордское руководство по византинистике / Ред. Э. Джеффрис, Дж. Хэлдон, 
Р. Кормак. –  Вып. 1. – Нартекс. Byzantina Ukrainensia.  – Т. 3. / Пер. с англ. 
В. В. Швец / Гл. ред. Сорочан С. Б.; ред. Домановский А. Н., Михалицын П. Е., 
Чекаль. А. Г. – Харьков: Майдан, 2014. – 516 с.
Размышления над критикой (К статье А.И. Айбабина о византийско-хазарском 
кондоминиуме в Крыму) // Хазарський альманах. – Киев; Харьков, 2014. – Т. 12. – 
С. 175-197. 
Смерть в Византии // Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-
византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 
2013. – Т.1. - С.96-131.
Харьковская византинистика: истоки, история, перспективы / С.Б. Сорочан, 
А.Н. Домановский // Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-
византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 
2014. – Т.2. - С.223-232.
Херсонес Таврійський / В. М.Зубар, С. Б. Сорочан // Енциклопедія історії України / 
Під. Ред. В. А. Смолія. – К.: Наукова думка, 2014. – Т. 10. – С.372-376.
Byzantine Studies in Kharkov: Origins, History and Perspectives / S.B. Sorochan, 
A.M. Domanovsky // Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-
византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 
2013. – Т.1. - С.232-240.
столяренко Є. М. 
Об отношении латинян к женщине в итальянских колониях Северного 
Причерноморья в XIV-XV вв. // Проблемы истории и археологии Украины: 
Материалы IX Международной научной конференции (Харьков, 30–31 октября 
2014 г.). – Харьков: ООО «НТМТ», 2014. – С. 71.
супрун Н. о. 
О кремации в контексте погребального обряда Херсонеса-Херсона // Історія Релігій 
в Україні: науковий щоричник. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського 
музею історії релігії; Вид-во «Логос», 2014. – Книга І. – С. 3-12.
О трансформации погребального обряда в херсонесе-Херсоне на примере 
церемонии захоронения // Византийская мозаика: Сборник публичных лекций 
Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: 
Майдан, 2013. – Т.1. - С.177-186.
Кладбище Херсонеса-Херсона: к вопросу о реконструкции религиозного 
мировозрения // Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-
византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. – Х.: Майдан, 
2014. – Т.2. - С.151-162.
КафеДра НоВої та НоВІтНьої ІсторІї 
артамонова К. Ю. 
Кипр: от Османского господства к британскому правлению (последняя четверть 
XIX в.) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 67-ї міжнародної 
конференції 25 квітня 2014 р. – C. 108-109. 
гусейнов М. Н. 
«Синяя книга» 1916 года в контексте антитурецкой пропаганды Великобритании в 
годы Первой мировой войны // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 
67-ї міжнародної конференції 25 квітня 2014 р. – С. 94-95.
йолкін а. І.
В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. ХХ ст. // 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – No:1117. Сер. 
«Історія». – Вип. 48. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С.134-143.
Харьковский выбор: научная и педагогическая деятельность преподавателей в 
Харьковском университете (ХІХ – начало ХХ вв.) // Видатні поляки Харкова. – Т. V. – 
Харків, 2013. – С. 52-62.
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Крютченко М. л. 
«Цанковистская» концепция решения болгарского национального вопроса (1883–
1903 гг.): особенности становления и развития //  Матеріали третього Міжнародного 
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